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• Alkoholin kokonaiskulutus 
väheni vuonna 2019 vuoteen 
2018 verrattuna.  
• Tilastoidun kulutuksen eli  
alkoholijuomien kotimaan 
myynnin määrä väheni 2,4 
prosenttia.  
• Tilastoimattoman kulutuksen 
(mm. matkustajatuonti) määrä 
väheni 10 prosenttia.  
• Matkustajatuonnin osuus 
kokonaiskulutuksesta oli noin 14 
prosenttia. 
• Eniten Suomessa juodaan olutta. 
Alkoholijuomien kulutus 2019 
Alkoholin kokonaiskulutus väheni 3,9 prosenttia  
 
Alkoholijuomien kokonaiskulutus oli 10,0 litraa sataprosenttista alkoholia 15 vuotta 
täyttänyttä asukasta kohti vuonna 2019. Kokonaiskulutus väheni vuoteen 2018 verrattuna 
3,9 prosenttia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti laskettuna. Pidemmällä aikavälillä 
tarkasteltuna kokonaiskulutus on vähentynyt vuodesta 2007 vuoteen 2018, jolloin se pysyi 
suunnilleen edeltävän vuoden tasolla. Vuonna 2019 kokonaiskulutuksen väheneminen 
jatkui.   
Alkoholijuomien kokonaiskulutuksen väheneminen johtuu sekä tilastoimattoman 
kulutuksen vähenemisestä että alkoholijuomien myynnin vähenemisestä Alkossa, 
päivittäistavarakaupoissa ja ravintoloissa. Alkoholijuomien tilastoimattoman kulutuksen 
arvioitiin olleen noin 1,8 litraa 15 vuotta täyttänyttä kohti laskettuna vuonna 2019. 
Alkoholijuomien tilastoitu kulutus oli noin 8,2 litraa. Tilastoimaton kulutus väheni 10 
prosenttia ja tilastoitu kulutus väheni 2,4 prosenttia sataprosenttisena alkoholina 15 
vuotta täyttänyttä asukasta kohti laskettuna verrattuna vuoteen 2018.  
Kuvio 1. Alkoholijuomien kulutus 100-prosenttisena alkoholina 15 vuotta 
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Tämän vuoden tilastossa 
huomioitavaa: 
Alkoholiveroa korotettiin sekä 1.1. 
2018 että 1.1.2019. Usein ennen 
veronkorotuksia alkoholijuomien 
toimittajat ostavat niitä varastoon. 
Siten voidaan olettaa, että osa 
vuonna 2018 varastoon ostetusta 
alkoholijuomista myytiin vasta 
vuonna 2019. Samoin oletettavasti 
osa vuonna 2017 varastoon ostetuista 
alkoholijuomista myytiin vuonna 
2018. Varastoon ostetut 
alkoholijuomat kuitenkin tilastoidaan 
ostovuodelle eli esimerkiksi vuonna 
2018 varastoon ostetut tilastoidaan 
vuodelle 2018 huolimatta siitä, 
milloin ne myydään kulutukseen. 
Juomaryhmän ”long drink –juomat” 
nimi muutettiin 
muotoon ”juomasekoitus”, joka 
paremmin kuvaa juomaryhmän 
sisältöä.  
Anniskelulupien tilastointi muuttui 
siten, että vuodesta 2019 lähtien 
tilastoidaan kaikki vuoden 2018 
alkoholilain kokonaisuudistuksen 
myötä tulleet uudet lupatyypit. Tämä 
lisää merkittävästi anniskelulupien 
määrää vuonna 2019 verrattuna 
edelliseen vuoteen.  
Alkoholilain 
kokonaisuudistus 2018 
Alkoholilain uudistuksen myötä 
valmistustaparajoite poistui ja 
kaikkia enintään 5,5-
tilavuusprosenttia alkoholia sisältäviä 
juomia on voinut myydä 
elintarvikeliikkeissä ja vastaavissa 
vuoden 2018 alusta lähtien. Vuonna 
2018 alkoholijuomien tilastoidun 
kulutuksen rakenteessa tapahtui 
muutoksia mietojen alkoholijuomien 
saatavuuden laajentumisen myötä. 
Muutokset jatkuivat vuonna 2019. 
Alkoholijuomien tilastoitu ja tilastoimaton kulutus 
Vuonna 2019 alkoholijuomien tilastoitu kulutus oli 38,0 miljoonaa litraa sataprosenttista 
alkoholia, mikä tarkoittaa 8,2 litraa sataprosenttista alkoholia 15 vuotta täyttänyttä 
asukasta kohti laskettuna. Tilastoitu kulutus 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti 
laskettuna väheni 2,4 prosenttia verrattuna vuoteen 2018. Tilastoitu kulutus väheni 2,1 
prosenttia sataprosenttisista alkoholilitroista laskettuna. (Kuviot 1 ja 2, Taulukko 1.)  
Alkoholijuomien tilastoimattoman kulutuksen arvioitiin vuonna 2019 olleen 1,8 litraa 
sataprosenttista alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti (Taulukko 1). 
Tilastoimattoman kulutuksen määrä oli arviolta 8,4 miljoonaa litraa sataprosenttiseksi 
alkoholiksi muunnettuna. Vuonna 2019 tilastoimaton kulutus väheni 10 prosenttia 
sataprosenttisena alkoholina 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohden laskettuna 
verrattuna vuoteen 2018.  
Alkoholijuomien matkustajatuonnin1 osuus oli arviolta noin 75 prosenttia 
tilastoimattomasta alkoholinkulutuksesta ja noin 14 prosenttia alkoholijuomien 
kokonaiskulutuksesta vuonna 2019. Matkustajatuonti väheni 12,7 prosenttia 
sataprosenttisena alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti vuoteen 2018 verrattuna. 
Suomalaiset matkustajat toivat ulkomailta yhteensä 61,4 miljoonaa litraa alkoholijuomia. 
Sataprosenttiseksi alkoholiksi muunnettuna määrä oli 6,2 miljoonaa litraa. 
Vuonna 2019 alkoholijuomien kokonaiskulutus oli 10,0 litraa sataprosenttiseksi alkoholiksi 
muunnettuna 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti laskettuna eli yhteensä 46 miljoonaa 
litraa. Kokonaiskulutus väheni edelliseen vuoteen verrattuna 3,9 prosenttia 15 vuotta 
täyttänyttä asukasta kohti laskettuna. 
Taulukko 1. Alkoholijuomien kulutus 100-prosenttisena alkoholina 15 vuotta 
täyttänyttä asukasta kohti ja kokonaiskulutus asukasta kohti 1960–2019, litraa 
Vuosi Tilastoitu kulutus 
Tilastoimaton 
kulutus Kokonaiskulutus Kokonaiskulutus  
 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti Asukasta kohti 
1960 2,7 1,0 3,7 2,6 
1970 5,8 0,7 6,5 4,8 
1980 7,9 1,1 9,0 7,2 
1985 8,0 1,4 9,4 7,6 
1990 9,5 1,5 11,0 8,9 
1995 8,3 2,7 11,0 8,8 
2000 8,6 2,1 10,7 8,8 
2005 10,0 2,7 12,7 10,5 
2006 10,1 2,2 12,3 10,3 
2007 10,5 2,2 12,7 10,5 
2008 10,3 2,2 12,5 10,4 
2009 10,0 2,3 12,3 10,2 
2010 9,7 2,3 12,0 10,0 
2011 9,8 2,3 12,1 10,1 
2012 9,3 2,2 11,5 9,6 
2013 9,1 2,5 11,5 9,7 
2014 8,8 2,4 11,1 9,3 
2015 8,5 2,3 10,8 9,0 
2016 8,4 2,3 10,8 9,0 
2017 8,4 1,9 10,3 8,7 
2018 8,4 2,0 10,4 8,7 
2019 8,2 1,8 10,0 8,4 
                                                                            
1 Alkoholijuomien matkustajatuonti –tilastoraportti löytyy osoitteesta 
www.thl.fi/tilastot/alkoholinmatkustajatuonti  
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Alkoholijuomien vähittäiskulutus ja anniskelukulutus 
Alkoholijuomien tilastoitu kulutus koostuu vähittäiskulutuksesta ja anniskelukulutuksesta. 
Suomessa alkoholijuomien kulutus painottuu vähittäiskulutukseen eli Alkon myymälöistä 
sekä alkoholijuomia myyvistä elintarvikeliikkeistä, kioskeista ja huoltoasemilta 
hankittuihin alkoholijuomiin.  
Vuonna 2019 vähittäiskulutus oli yhteensä 32,8 miljoonaa litraa sataprosenttisena 
alkoholina, ja 7,1 litraa 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti laskettuna. Vähittäiskulutus 
väheni 2,3 prosenttia sataprosenttiseksi muunnetuista alkoholilitroista laskettuna. 15 
vuotta täyttänyttä asukasta kohti laskettuna se väheni 2,6 prosenttia edelliseen vuoteen 
verrattuna. Vähittäiskulutuksen osuus alkoholijuomien kokonaiskulutuksesta oli 71 
prosenttia ja tilastoidusta kulutuksesta 86 prosenttia. (Kuviot 2 ja 3.)  
Anniskelukulutus väheni vuonna 2019 edelliseen vuoteen verrattuna 1,8 prosenttia 
sataprosenttisena alkoholina 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti laskettuna. 
Anniskelukulutus oli 1,11 litraa sataprosenttista alkoholia 15 vuotta täyttänyttä kohti ja 
yhteensä 5,17 miljoonaa litraa sataprosenttisena alkoholina vuonna 2019. 
Anniskelukulutuksen osuus alkoholijuomien kokonaiskulutuksesta oli 11 prosenttia ja 
tilastoidusta kulutuksesta 14 prosenttia. (Kuviot 2 ja 3.) 
 
Kuvio 2. Alkoholijuomien tilastoidun kulutuksen (vähittäiskulutus ja 
anniskelukulutus) ja tilastoimattoman kulutuksen osuudet 
kokonaiskulutuksesta 100-prosenttisena alkoholina 15 vuotta täyttänyttä 
asukasta kohti 2019 
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Kuvio 3. Alkoholijuomien vähittäiskulutus ja anniskelukulutus  100-
prosenttisena alkoholina 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti 1960-2019, litraa 
 
Alkoholijuomien kulutuksen rakenne 
Vuonna 2019 koko tilastoidusta kulutuksesta juomasekoitusten (ent. long drink –juomat) 
ja oluiden osuudet kasvoivat hieman: juomasekoitusten osuus noin 0,2 prosenttiyksikköä 
ja oluiden osuus noin 0,1 prosenttiyksikköä. Mietojen viinien osuus pysyi ennallaan, ja 
muiden juomaryhmien osuudet vähenivät hieman. Oluet oli edelleen suurin juomaryhmä 
48 prosentin osuudella. Väkevien alkoholijuomien osuus tilastoidusta kulutuksesta oli 21 
prosenttia. Viinien osuus oli 19 prosenttia ja siiderien 4 prosenttia. Viimeisten kymmenen 
vuoden aikana väkevien juomien osuus tilastoidusta kulutuksesta on vähentynyt, kun taas 
mietojen viinien ja oluiden, sekä sittemmin myös juomasekoitusten osuus on kasvanut. 
(Kuviot 4 ja 5; taulukko 2.)  
Kun tarkastellaan mietojen alkoholijuomien kulutuksen rakennetta, vahvojen 
juomasekoitusten2 , vahvan oluen2 ja myös vahvan siiderin2 osuudet kasvoivat hieman 
verrattuna vuoteen 2018. (Kuviot 4 ja 5; taulukko 2.) Vuonna 2019 miedoista 
alkoholijuomista vahvojen juomasekoitusten, vahvan oluen ja vahvan siiderin 
yhteenlaskettu osuus oli noin 25 prosenttia, kun vuonna 2018 se oli 21 prosenttia. Vahvan 
oluen osuus kasvoi 1,8 prosenttiyksiköä ja vahvojen juomasekoitusten osuus kasvoi noin 
1,1 prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna. Samalla keskioluen osuus väheni 2 
prosenttiyksikköä.  
  
                                                                            
2 Sisältää enemmän kuin 4,7-tilavuusprosenttia etyylialkoholia.  
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Taulukko 2.  Alkoholijuomien tilastoidun kulutuksen rakenne juomaryhmittäin  
100-prosenttisena alkoholina 1995-2019, prosenttia 









1995 27,1 3,7 10,9 2,5 2,0 53,9 
2000 25,9 2,1 12,5 6,9 3,0 49,7 
2005 28,3 2,0 14,8 5,8 3,1 46,1 
2010 24,0 1,7 17,4 5,4 5,5 46,1 
2011 23,0 1,5 17,8 5,1 5,7 47,0 
2012 23,2 1,6 18,8 4,7 5,6 46,0 
2013 22,4 1,5 18,9 4,6 5,5 47,2 
2014 21,9 1,4 19,2 4,4 5,5 47,7 
2015 21,6 1,3 19,2 4,2 5,2 48,5 
2016 21,5 1,2 19,4 4,1 5,1 48,7 
2017 21,5 1,2 19,7 4,0 5,3 48,2 
2018 20,8 1,2 19,4 3,7 7,5 47,5 
2019 20,7 1,1 19,4 3,6 7,7 47,5 
 
 
Kuvio 4. Alkoholijuomien tilastoidun kulutuksen (vähittäiskulutus ja 
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Kuvio 5. Mietojen alkoholijuomien tilastoidun kulutuksen rakenne 100-







Alkoholijuomien vähittäiskulutuksessa ja anniskelukulutuksessa juomaryhmien 
kulutuksen rakenne eroaa toisistaan. Vähittäiskulutuksessa ja anniskelukulutuksessa 
juomaryhmien osuuksien suuruusjärjestys on kuitenkin samanlainen, mutta 
juomaryhmien osuudet vaihtelevat. Vähittäiskulutuksessa mietojen viinien ja väkevien 
juomien osuus on suurempi kuin anniskelukulutuksessa. Oluiden, siiderien ja 
juomasekoitusten osuudet ovat puolestaan anniskelukulutuksessa suurempia kuin 
vähittäiskulutuksessa. Väkevien viinien kulutus painottuu vähittäiskulutukseen. (Kuvio 6.) 
Oluiden yhteenlaskettu kulutus oli 3,9 litraa sataprosenttista alkoholia 15 vuotta 
täyttänyttä asukasta kohti vuonna 2019. Väkevien juomien kulutus oli 1,7 litraa, ja viinien 
kulutus 1,7 litraa. Juomasekoitusten (0,6 litraa) ja siiderien (0,3 litraa) kulutus oli edelleen 
selkeästi vähäisempää muihin juomaryhmiin verrattuna. Kulutus kasvoi vuoteen 2018 
verrattuna vahvoissa juomasekoituksissa2, vahvoissa oluissa2 ja vahvoissa siidereissä2 eli 
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juomaryhmissä, joiden saatavuus laajeni vuoden 2018 alkoholilain uudistuksen myötä. 
Vahvojen juomasekoitusten kulutus kasvoi 10 prosenttia, vahvan oluen kulutus 14 
prosenttia ja vahvan siiderin kulutus 31 prosenttia. (Kuviot 5 ja 6, taulukko 3). 
Taulukko 3. Mietojen alkoholijuomien kulutus 100-prosenttisena alkoholina 
2017-2019, 1000 litraa 






























2017 70 1 484 1 554 720 1 316 2 036 1 142 17 515 18 657 
2018 121 1 309 1 430 2 103 799 2 902 2 641 15 762 18 403 
2019 158 1 196 1 354 2 317 614 2 931 3 004 15 062 18 030 
 
Oluiden tilastoitu kulutus 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti kasvoi 1990-luvun alkuun 
saakka, minkä jälkeen niiden kulutus on jonkin verran vaihdellut, ja viimeisten reilun 10 
vuoden aikana vähentynyt. Väkevien alkoholijuomien kulutus on vähentynyt merkittävästi 
verrattuna 1970- ja 1980-lukuihin, jolloin väkeviä juomia kulutettiin sataprosenttisena 
alkoholina lähes 4 litraa 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti. Väkevien alkoholijuomien 
kulutus on laskenut viimeisen kymmenen vuoden aikana noin 40 prosenttia ollen 1,7 litraa 
15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti vuonna 2019. (Kuvio 6.) 
Kuvio 6. Alkoholijuomien tilastoitu kulutus juomaryhmittäin  100-prosenttisena 
alkoholina 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti 1960-2019, litraa 
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Alkoholijuomien myynti maakunnittain 
Alkoholijuomien kulutuksesta käytetään maakuntatasolla tai sitä pienemmällä alueella 
käsitettä ”alkoholijuomien myynti”. Käsite “myynti” kuvaa sitä, että kyseessä on 
nimenomaan alueella myyty alkoholi, ei välttämättä alueen asukkaiden kuluttama 
alkoholi. Etenkin asukasmääräältään pienissä kunnissa alkoholijuomien myynnin määrä 
ei välttämättä vastaa kunnan asukkaiden kuluttaman alkoholin määrää. 
Alkoholijuomien myynti koostuu alkoholijuomien vähittäis- ja anniskelumyynnistä. 
Vuonna 2019 Lapissa myytiin maakunnittain tarkasteltuna eniten alkoholia 15 vuotta 
täyttänyttä asukasta kohti, 11,7 litraa. Alkoholia myytiin vähiten Ahvenanmaalla, 6,0 litraa. 
(Kuvio 7, liitetaulukko 1.) Lapin koko maan keskiarvoa suurempi asukaslukuun 
suhteutettu alkoholin myynnin määrä johtuu muun muassa alkoholijuomien rajakaupasta 
eli ruotsalaisten ja norjalaisten Suomessa tekemistä alkoholiostoista sekä matkailijoiden 
runsaasta määrästä Lapissa. Myös muissa maakunnissa kesäasukkaiden ja matkailijoiden 
runsas määrä voi vaikuttaa myydyn alkoholin määrään. 
Alkoholin myynti väheni kaikissa muissa maakunnissa lukuun ottamatta kahta maakuntaa. 
Pohjois-Savossa (+2,0 %) ja Pohjois-Karjalassa (+1,6 %) myynti lisääntyi vuonna 2019 
edelliseen vuoteen verrattuna. Alkoholin myynti väheni eniten Ahvenanmaalla (-4,3 %), 
Satakunnassa (-3,7 %) ja Keski-Suomessa (-3,6 %) . (Kuvio 7, Liitetaulukko 1.) 
 
Alkoholijuomien jakeluverkosto 
Vuonna 2019 Alkon myymälöiden määrä kasvoi yhdellä, ja myymälöitä oli yhteensä 362. 
Alkon noutopisteiden määrä oli 100, joka on 47 prosenttia enemmän edelliseen vuoteen 
verrattuna. Tilaviini- ja sahtimyymälöiden määrä enemmän kuin kolminkertaistui ja oli 
yhteensä 110 vuonna 2019. Alkoholijuomia myyvien elintarvikeliikkeiden, kioskien ja 
huoltoasemien määrä väheni 2,6 prosenttia, ja niitä oli 4 606. Viimeisten kymmenen 
vuoden aikana niiden määrä on vähentynyt noin viidenneksen. (Liitetaulukot 2 ja 3.)  
Vuonna 2019 alkoholijuomia anniskelevien ravintoloiden ja muiden anniskelupaikkojen 
anniskelulupien määrä kasvoi 16,5 prosenttia. Muutos johtuu pääsosin siitä, että vuodesta 
2019 lähtien tilastossa on mukana myös kaikki vuoden 2018 alkoholilain uudistuksen 
myötä tulleet uudet lupatyypit. Vain vanhat lupatyypit huomioiden anniskelulupien määrä 
olisi kasvanut 1,8 prosenttia. Kaikkiaan anniskelulupia oli voimassa 9 687 vuonna 2019.  
Alkoholijuomia anniskelevissa ravintoloissa oli yhteensä lähes 3,0 miljoonaa 
asiakaspaikkaa. Asiakaspaikkojen määrä kasvoi 4,0  prosenttia edelliseen vuoteen 
verrattuna. Viimeisten kymmenen vuoden aikana anniskeluravintoloiden 
asiakaspaikkojen määrä on kasvanut reilut 20 prosenttia. (Liitetaulukot 2 ja 3.) 
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Kuvio 7. Alkoholijuomien myynti maakunnittain  100-prosenttisena alkoholina 
15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti 2019, litraa 
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Käsitteet ja määritelmät 
 
Alkoholijuoma:  Nautittavaksi tarkoitettu juoma, jonka alkoholipitoisuus on yli 2,8 ja 
enintään 80 tilavuusprosenttia etyylialkoholia. 
Juomasekoitus (ent. long drink -juoma): Käymisteitse tai tislattua 
alkoholia lisäämällä valmistettu juoma. Tässä tilastossa vahva 
juomasekoitus sisältää yli 4,7 tilavuusprosenttia etyylialkoholia. 
Keskivahva juomasekoitus sisältää enintään 4,7 tilavuusprosenttia 
etyylialkoholia.  
Mallasjuomat: Sisältää vahvan oluen ja keskioluen. Tässä tilastossa 
vahva olut on käymisteitse pääasiassa maltaista valmistettu juoma, jonka 
alkoholipitoisuus on yli 4,7 tilavuusprosenttia etyylialkoholia. Keskiolut 
on käymisteitse pääasiassa maltaista valmistettu juoma, jonka 
alkoholipitoisuus on enintään 4,7 tilavuusprosenttia etyylialkoholia. 
Mieto viini: Viinirypäleistä, hedelmistä tai marjoista käymisteitse 
valmistettu juoma, jonka alkoholipitoisuus on enintään 15 
tilavuusprosenttia etyylialkoholia ja joka ei sisällä lisättyä etyylialkoholia. 
Siideri: Tuoreista tai kuivatuista omenoista tai päärynöistä tai niistä 
valmistetuista täysmehuista käymisteitse valmistettu hedelmäviini, joka 
ei sisällä lisättyä etyylialkoholia. Tässä tilastossa vahva siideri sisältää yli 
4,7 tilavuusprosenttia etyylialkoholia. Keskivahva siideri sisältää enintään 
4,7 tilavuusprosenttia etyylialkoholia.  
Väkevä alkoholijuoma: Alkoholipitoisuus yli 22 tilavuusprosenttia 
etyylialkoholia. Näitä ovat viina ja muu väkevä juoma. 
Väkevä viini: Viinistä tai hedelmäviinistä etyylialkoholia lisäämällä 
valmistettu juoma, jonka alkoholipitoisuus on enintään 22 
tilavuusprosenttia etyylialkoholia.. 
Alkoholijuomien kulutus: Alkoholijuomien tilastoitu ja tilastoimaton kulutus kotimaassa. 
Kulutuksen käsite viittaa alkoholijuomien kulutukseen koko maan tasolla. 
Anniskelukulutus: Anniskelukulutusta mitataan seuraamalla 
alkoholijuomien toimituksia anniskeluravintoloille. Kaikkia 
alkoholijuomia on voinut anniskella yhdellä anniskeluluvalla 1.3.2018 
lähtien.  
Kokonaiskulutus: Alkoholijuomien tilastoitu ja tilastoimaton kulutus 
yhteenlaskettuna.  
Tilastoimaton kulutus: Matkailijoiden ulkomailta tuomat 
alkoholijuomat, matkailijoiden ulkomailla nauttima alkoholi, 
alkoholijuomien laillinen ja laiton kotivalmistus, salakuljetetut 
alkoholijuomat ja korvikealkoholi. Tilastoimaton alkoholinkulutus 
arvioidaan tutkimusten perusteella. Lisää tietoja tutkimuksista löytyy 
laatuselosteesta.  
Tilastoitu kulutus: Alkoholijuomien anniskelukulutus ja vähittäiskulutus 
kotimaassa.   
Vähittäiskulutus: Vähittäismyynti Alkon myymälöistä ja 
luovutuspaikoista eli tilauspalvelupisteistä sekä alkoholijuomien 
toimitukset elintarvikeliikkeille, huoltoasemille, kioskeille ja tilaviini- ja 
sahtimyymälöille.  
Alkoholijuomien myynti: Alkoholijuomien vähittäismyynti ja anniskelumyynti 
maakunnissa tai kunnissa.  
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15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti laskettu alkoholin kulutus: Laskennassa 
käytetään Suomen 15 vuotta täyttäneitä koskevaa väkilukua 31.12..   
Taulukoissa käytetyt symbolit 
0,0 suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä 
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Alkoholijuomien kulutustilasto sisältää tiedot alkoholijuomien tilastoidusta kulutuksesta 
ja niin sanotusta tilastoimattomasta alkoholinkulutuksesta. Tilastoitu kulutus koostuu 
sekä alkoholijuomien vähittäismyynnistä että anniskelumyynnistä Suomen rajojen 
sisäpuolella. Tilastoimaton alkoholinkulutus arvioidaan vuosittain tutkimusten 
perusteella. Tilastoimattomaan kulutukseen sisältyy alkoholijuomien matkustajatuonti ja 
laiton alkoholijuomien maahantuonti, alkoholin laillinen ja laiton kotivalmistus, 
korvikealkoholi ja suomalaisten ulkomailla kuluttama alkoholi vähennettynä 
ulkomaalaisten Suomesta ostamilla alkoholijuomilla. 
Tilastoa käytetään yhteiskunnallisen päätöksenteon, tutkimuksen ja kansallisen 
alkoholipolitiikan suunnittelun tarpeisiin sekä kansainvälisiin vertailuihin. 
Alkoholijuomien vähittäismyyntitilasto on lisäksi osana Tilastokeskuksen keräämää 
vähittäiskaupan myyntitilastoa ja kaupan liikevaihtotilastoa. Alkoholijuomien 
kulutustilastojen avulla voidaan seurata alkoholijuomien kulutuksen kehitystä koko maan 
tasolla ja maakuntatasolla.  
Alkoholijuomien kulutustietojen keruu perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta 
annettuun lakiin (668/2008), Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annettuun 
lakiin (669/2008) ja Alkoholilakiin (1102/2017). 
Menetelmäkuvaus 
Tilastoitu kulutus 
Alkoholijuomien kulutustilasto perustuu alkoholijuomien myynti- ja toimitustietoihin. Ne 
käsittävät alkoholijuomien myynnin Alkon myymälöistä, tukkumyyjien toimitukset 
anniskeluravintoloille ja korkeintaan 5,5 tilavuusprosenttisia alkoholijuomia (vuoteen 
2017 saakka 4,7 tilavuusprosenttisia) myyville elintarvikeliikkeille, kioskeille ja 
huoltoasemille sekä tilaviinien ja sahdin vähittäismyymälöille. 
Tilastossa ei ole eriteltynä anniskeluluvanhaltijan vähittäismyyntiä eikä vähittäiskaupan 
myyntiä anniskeluun. 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) saa alkoholijuomien myynti- ja toimitustiedot 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ylläpitämästä 
alkoholielinkeinorekisteristä litroina ja muutettuna 100-prosentin alkoholilitroiksi. 
Valviran ylläpitämä tuoterekisteri sisältää tiedot kaikista Suomessa myynnissä olevista 
alkoholijuomista. 
Tuoterekisteri kattaa jokaisesta tuotteesta muun muassa seuraavat tiedot: 
• tuotteen maahantuoja 
• tuotteen valmistaja 
• tuotteen alkuperämaa 
• tuotteen nimi 
• tuotteen numero 
• tuoteryhmä 
• alkoholipitoisuus etikettimerkinnän mukaisesti 
• nettosisältö etikettimerkinnän mukaisesti 
• pakkaustyyppi 
• kantakierreväkevyys painoprosentteina (vain oluet) 
• laatuluokkakoodit (vain rypäleviinit) 
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THL:ssä lasketaan alkoholijuomien kulutus käytössä olevien juomaryhmien mukaan. 
Tilastoidusta kulutuksesta lasketaan myös erikseen vähittäiskulutus ja anniskelukulutus. 
Tilastoimaton kulutus 
Tilastoimattoman kulutuksen tiedot saadaan pääosin Kantar TNS:n toteuttamasta 
tutkimuksesta ja osin THL:n Juomatapatutkimuksesta (www.thl.fi/juomatapatutkimus). 
Alkoholijuomien matkustajatuontia seurataan viikoittain Kantar TNS:n toteuttamalla 
puhelinhaastattelulla, johon valitaan satunnaisotannalla 500 15 vuotta täyttänyttä 
henkilöä joka viikko. Haastattelussa selvitetään alkoholijuomien maahantuontia kahden 
edellisen viikon aikana. Tiedot julkaistaan vuosittain Alkoholijuomien matkustajatuonti –
tilastoraportissa (www.thl.fi/tilastot/alkoholinmatkustajatuonti). Alkoholijuomien laillisen 
ja laittoman kotivalmistuksen sekä korvi8kealkoholien käyttöä koskevat tiedot arvioidaan 
eri tietolähteiden perusteella. Suomalaisten ulkomailla kuluttaman alkoholin määrää 
koskevat teidot arvioidaan THL.n kahdeksan vuoden välein toteuttaman 
juomapatatutkimuksen perusteella sekä matkustajamäärien kehityksen perusteella.  
Kokonaiskulutus 
Kokonaiskulutus saadaan, kun lasketaan yhteen tilastoitu ja tilastoimaton kulutus.  
 
Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus 
Alkoholijuomien tilastoidun kulutuksen tietojen oikeellisuus riippuu Valviralta, Alko Oy:ltä 
ja anniskeluravintoloilta saatavien tietojen oikeellisuudesta ja tarkkuudesta. Tietojen 
loogisuutta verrataan laskentavaiheessa aikaisempien vuosien tietoihin ja jos epäillään 
virhettä, asia tarkastetaan Valviran, Alko Oy:n ja anniskeluravintoloiden kanssa. 
Valvira saa tukkumyyjiltä viiveellä pieniä korjauksia alkoholijuomien toimitustietoihin 
anniskeluravintoloille ja vähittäismyyntiliikkeille vuosittain. Alkoholijuomien 
kulutustilastoon ei tehdä näitä korjauksia enää maaliskuussa tapahtuvan THL:n 
varsinaisen kulutustietojen laskennan jälkeen. 
Alkoholijuomien tilastoimattoman kulutuksen tietojen oikeellisuus ja tarkkuus riippuu 
Kantar TNS:n toteuttamien tutkimusten sekä juomatapatutkimuksen validiteetista ja 
reliabiliteetista. Tietojen loogisuutta verrataan aiempien vuosien tietoihin ja jos epäillään 
virhettä, asia tarkistetaan. Lisäksi tietojen loogisuutta tarkkaillaan vertaamalla 
suomalaisten Virosta tuoduksi ilmoittamia alkoholimääriä Virossa tehtyihin arvioihin 
suomalaisten Virossa tekemistä alkoholiostoksista. Laitonta maahantuontia koskevia 
tietoja tarkastellaan suhteessa tullin takavarikoimiin alkoholimääriin. 
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Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus 
Valvira kerää alkoholijuomien myynti- ja toimitustiedot kuukausittain. Myynti- ja 
toimitustiedot julkaistaan 2–3 kuukauden kuluessa tilastoitavan ajanjakson päättymisestä. 
Alkoholijuomien kulutustiedot kerätään ja lasketaan kuukausittain. Alkoholijuomien 
kulutuksen litratiedot ja 100-prosentin alkoholiksi muutetut litratiedot julkaistaan 
vuositasolla viimeistään tilastointivuotta seuraavan huhtikuun aikana. Tilastosta 
julkaistaan tarvittaessa myös ennakkotilasto, yleensä tilastointivuotta seuraavan 
maaliskuun aikana. 
Kantar TNS kerää alkoholijuomien matkustajatuonnin tiedot viikoittain. THL on julkaissut 
alkoholijuomien matkustajatuontia koskevat tiedot keväästä 2013 alkaen. Tiedot 
julkaistaan vuosikolmanneksittain.  
Tietojen saatavuus ja läpinäkyvuus/selkeys 
Alkoholijuomien kulutuksen vuositilasto julkaistaan tilastoraporttina kerran vuodessa 
viimeistään tilastointivuotta seuraavan huhtikuun aikana. Tilastoraportti julkaistaan 
THL:n verkkosivuilla osoitteessa www.thl.fi/tilastot/alkoholinkulutus.    
Alkoholijuomien kulutustiedot julkaistaan myös vuosittain ilmestyvässä THL:n 
Päihdetilastollisessa vuosikirjassa, jonka verkkoversio on saatavilla osoitteesta 
www.thl.fi/paihdetilastollinenvuosikirja. Kulutustiedot julkaistaan myös THL:n Sosiaali- ja 
terveysalan tilastollisessa vuosikirjassa, Tilastokeskuksen tilastollisessa vuosikirjassa ja 
Alkon toimintakertomuksessa. Kulutustiedot toimitetaan Eurostatin, EU:n, OECD:n, 
WHO:n sekä Pohjoismaisiin ja muihin kansainvälisiin tietokantoihin, rekistereihin ja 
julkaisuihin. 
Eräitä alkoholijuomien kulutus -tilaston tietoja voi poimia myös Tilasto- ja 
indikaattoripankki Sotkanetistä osoitteesta sotkanet.fi. Sotkanetin tietoja voi tarkastella 
kaikilla kuntajakoon perustuvilla aluetasoilla. Sotkanetin tietoja on mahdollista 
tarkastella aikasarjana vuodesta 1990 alkaen. Tästä syystä Sotkanetissä tiedot on 
ilmoitettu nykyisen tilastovuoden mukaisella kuntajaolla. Indikaattorit saa näkyviin 
esimerkiksi asiasanalla "alkoholinkulutus". Alkoholijuomien kulutus -tilaston tietoja 
julkaistaan myös Findikaattori-palvelussa www.findikaattori.fi.  
Tilastojen vertailukelpoisuus 
Alkoholijuomien tilastoidun kulutuksen tiedot ovat saatavissa vuodesta 1932 lähtien. 
Vuosien 1932–1994 kulutustilastot on laadittu Alko Oy:ssä, vuodesta 1995 lähtien 
kulutustilastot on laadittu yhteistyössä THL:n (vuoteen 2008 saakka Sosiaali- ja 
terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen Stakesin) ja Valviran (vuoteen 2008 saakka 
Tuotevalvontakeskuksen) kanssa. Alkoholijuomien kulutustilastot vuodesta 1932 lähtien 
ovat saatavilla THL:sta. Alkoholin kulutus -tilasto on julkaistu osana Suomen virallista 
tilastoa vuodesta 1932 lähtien. 
Alkoholijuomien tilastoimattoman kulutuksen tiedot ovat saatavissa vuodesta 1959 
lähtien. Vuoteen 1992 asti ne perustuvat erillistutkimuksiin sekä vuodesta 1968 alkaen 
kahdeksan vuoden välein tehtyihin juomatapatutkimuksiin. Välivuodet on arvioitu 
interpoloimalla. Lisäksi väliarvioinneissa on käytetty hyväksi tilastoimatonta 
alkoholinkulutusta koskevia erillistutkimuksia. Vuodesta 1992 vuoteen 2004 
alkoholijuomien matkustajatuonnin tiedot perustuivat Kantar TNS:n (aiemmin TNS Gallup 
ja Suomen Gallup) vuosittain tekemiin tutkimuksiin. Vuodesta 2005 alkaen 
matkustajatuontitietoja on kerätty viikoittain.  
Alkoholijuomien myynnin aluekohtaiset tiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia. 
Maakunnan ja kunnan alkoholijuomien myyntiin voi vaikuttaa muun muassa 
matkailijoiden runsas määrä alueella ja rajakauppa. Siten alueen asukkaat itse eivät 
välttämättä ole kuluttaneet kaikkea myytyä alkoholia. Etenkin kuntakohtaisiin alkoholin 
myyntietoihin tulee suhtautua varauksella.    
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Selkeys ja eheys/yhtenäisyys 
Alkoholijuomien kulutustilasto on osa vakiintunutta tilastotuotantoa. Alkoholijuomien 
kulutustilastossa käytettävä juomaluokitus on tullitariffin mukainen ja se vastaa 
kansainvälisissä tilastoissa käytettäviä luokituksia. Luokitus vastaa myös kansainvälisesti 
hyväksytyn COICOP-luokituksen EU:n tilastotoimessa vahvistettua versiota. Kansallista 
käyttöä varten luokitusta on edelleen tarkennettu. Tilasto kattaa kaikki nautittavaksi 
tarkoitetut alkoholijuomat, jotka sisältävät yli 2,8 tilavuusprosenttia etyylialkoholia. 
Alkoholijuomien kulutustilastojen laskenta perustuu THL:n, Valviran ja Alko Oy:n 
keräämiin valtakunnallisiin tilastoihin ja rekistereihin.  
Alkoholijuomien kulutus 2019 –tilastoraportin erityiskysymykset 
Alkoholiveroa korotettiin 1.1.2019. Alkoholijuomien veronkorotus oli keskimäärin noin 2,5 
prosenttia. Veronkorotus koski kaikkia alkoholijuomaryhmiä mutta painottui lievästi 
mietoihin alkoholijuomiin. Alkoholiveroa korotettiin myös 1.1.2018. Silloin veronkorotus 
oli keskimäärin noin 10 prosenttia.  Usein veronkorotusta edeltävänä kuukautena 
alkoholijuomien toimittajat ostavat alkoholijuomia varastoihin tavallista enemmän. 
Voidaan olettaa, että osa vuonna 2018 varastoon ostetusta alkoholista on myyty vasta 
vuonna 2019. Varastoon ostetut alkoholijuomat kuitenkin tilastoidaan ostovuodelle eli 
tässä tapauksessa vuodelle 2018.  
 
Anniskelupien tilastoinnissa tehtiin muutos. Tilastovuodesta 2019 lähtien anniskelupiin 
tilastoidaan kaikki vuoden 2018 alkoholilain kokonaisuudistuksen myötä tulleet uudet 
anniskelulupatyypit. Siten anniskelulupien määrä ei ole enää täysin vertailukelpoinen 
aiempiin vuosiin nähden.  
 
Juomaryhmän ”long drink -juoma” nimi muutettiin muotoon ”juomasekoitus”. 
Juomaryhmä sisältää samat tuoteryhmät kuin ennenkin.  
 
Alkoholilain uudistus tuli voimaan kokonaisuudessaan 1.3.2018. Osa lakimuutoksista tuli 
voimaan jo 1.1.2018. Tällöin päivittäistavarakaupat saivat oikeuden myydä enintään 5,5 
tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältäviä alkoholijuomia aiemman 4,7 prosentin sijaan. 
Samalla valmistustaparajoite poistui ja kaikkia enintään 5,5 tilavuusprosenttisia 
alkoholijuomia saa myydä vähittäismyyntiluvan omaavista paikoista. 1.3.2018 alkaen 
ravintolat ovat voineet anniskella kaikkia alkoholijuomia yhdellä anniskeluluvalla.      
Liitetaulukko 1. Alkoholijuomien tilastoitu myynti maakunnittain ja kunnittain 2019
Tabellbilaga 1. Registrerad försäljningen av alkoholdrycker landskapsvis och kommunvis 2019
Appendix table 1. Recorded sales of alcoholic beverages by region and municipality 2019
Tuhatta litraa - Tusen liter -  Thousand litres
Väkeviä  Viinejä Siideriä Juoma- Mallas- Yhteensä 100 % Litraa 100 %
juomia Viner Cider sekoituksia juomia alkoholina alkoholina
Starka Wines Ciders Blanddrycker Malt- Totalt i 100 % 15 vuotta 
drycker Ready-to- drycker- alkohol täyttänyttä 
Strong  drink drinks Beers Total, 100% asukasta kohti
beverages  alcohol Liter 100 %
per invånare 15 år
och över
100%  alcohol, litres
per capita aged
15 and over
Koko maa - Hela landet -                
Whole country 22 814 61 651 28 490 55 326 388 618 37 963 8,2
Uusimaa - Nyland 5 278 23 544 8 198 13 770 107 439 10 971 7,8
Askola 0 1 14 28 265 14 3,6
Espoo - Esbo 621 3 423 964 1 628 13 136 1 401 6,0
Hanko - Hangö 46 178 53 110 806 84 11,7
Helsinki - Helsingfors 2 218 11 185 3 691 5 604 45 410 4 812 8,6
Hyvinkää - Hyvinge 154 427 256 453 3 144 288 7,3
Inkoo - Ingå 14 63 12 39 253 27 6,0
Järvenpää - Träskända 169 609 261 445 3 185 319 8,8
Karkkila - Högfors 61 131 48 113 780 82 11,1
Kauniainen - Grankulla 25 178 18 36 235 46 5,7
Kerava - Kervo 104 335 185 322 2 585 223 7,2
Kirkkonummi - Kyrkslätt 86 432 170 329 2 364 220 6,9
Lapinjärvi - Lappträsk 0 1 8 21 162 9 4,0
Lohja - Lojo 159 470 246 464 3 570 314 8,1
Loviisa - Lovisa 56 179 83 167 1 222 111 8,7
Myrskylä - Mörskom 0 1 9 14 137 8 4,7
Mäntsälä 67 167 87 192 1 253 116 7,0
Nurmijärvi 129 419 186 347 2 388 235 6,9
Pornainen - Borgnäs 0 1 15 26 217 12 3,1
Porvoo - Borgå 187 754 226 418 3 217 343 8,2
Pukkila 0 1 7 11 128 7 4,5
Raasepori - Raseborg 115 463 121 274 2 070 215 9,2
Sipoo - Sibbo 65 256 67 132 936 109 6,3
Siuntio - Sjundeå 0 4 18 33 250 15 2,9
Tuusula - Tusby 86 300 166 323 2 337 201 6,4
Vantaa - Vanda 802 3 187 1 137 1 953 15 260 1 553 8,0
Vihti - Vichtis 115 380 149 287 2 129 208 8,8
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland 2 030 5 696 2 471 4 748 33 451 3 334 8,2
Aura 42 57 21 50 352 42 13,1
Kaarina - S:t Karins 98 292 138 271 1 947 181 6,6
Kemiönsaari - Kimitoön 44 151 38 86 655 71 12,3
Koski Tl 0 1 7 17 148 8 4,1
Kustavi - Gustavs 18 51 13 28 142 21 24,8
Laitila 52 81 44 97 609 63 8,8
Lieto - Lundo 49 116 49 109 730 73 4,6
Loimaa 94 139 72 175 1 223 118 8,6
Marttila - - 5 10 99 5 3,1
Masku 0 1 20 50 353 20 2,6
Mynämäki 51 80 29 62 464 54 8,2
Naantali - Nådendal 82 285 101 224 1 450 148 9,0
Nousiainen - Nousis 0 0 14 33 229 13 3,4
Oripää 0 1 4 11 75 4 3,9
Paimio - Pemar 43 91 49 103 705 66 7,6
Parainen - Pargas 69 271 80 176 1 092 122 9,6
Pyhäranta 0 0 2 7 45 3 0,6
Pöytyä 1 1 26 53 430 24 3,5
Raisio - Reso 184 521 142 278 1 988 243 12,0
Rusko 0 1 16 28 235 13 2,6
Salo 223 555 248 518 4 014 370 8,3
Sauvo - Sagu 1 1 16 28 228 13 5,2
Somero 56 86 37 99 641 66 8,8
Taivassalo - Tövsala 1 1 13 28 207 12 8,4
Turku - Åbo 835 2 749 1 194 1 980 13 922 1 444 8,6
Uusikaupunki - Nystad 88 163 86 202 1 289 125 9,3
Vehmaa 0 1 9 22 179 10 5,0
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Appendix table 1. Recorded sales of alcoholic beverages by region and municipality 2019
Tuhatta litraa - Tusen liter -  Thousand litres
Väkeviä  Viinejä Siideriä Juoma- Mallas- Yhteensä 100 % Litraa 100 %
juomia Viner Cider sekoituksia juomia alkoholina alkoholina
Starka Wines Ciders Blanddrycker Malt- Totalt i 100 % 15 vuotta 
drycker Ready-to- drycker- alkohol täyttänyttä 
Strong  drink drinks Beers Total, 100% asukasta kohti
beverages  alcohol Liter 100 %
per invånare 15 år
och över
100%  alcohol, litres
per capita aged
15 and over
Satakunta 1 117 1 995 1 100 2 410 15 806 1 543 8,3
Eura 56 91 50 119 794 75 7,7
Eurajoki - Euraåminne 29 46 34 75 461 43 5,5
Harjavalta 61 78 38 96 615 66 11,0
Honkajoki 0 0 4 10 85 5 3,4
Huittinen 74 96 63 149 951 92 10,7
Jämijärvi 0 0 3 13 69 4 2,8
Kankaanpää 93 106 51 146 870 96 10,0
Karvia 2 1 8 33 136 9 4,5
Kokemäki - Kumo 41 53 29 76 515 49 8,0
Merikarvia - Sastmola 29 38 12 39 231 28 10,7
Nakkila 1 2 12 31 203 12 2,7
Pomarkku - Påmark - 0 6 15 99 6 3,2
Pori - Björneborg 440 921 496 980 6 432 639 8,9
Rauma - Raumo 188 406 231 468 3 215 299 8,9
Siikainen 0 0 4 9 80 4 3,5
Säkylä 41 62 25 65 429 46 8,0
Ulvila - Ulvsby 60 96 33 86 622 68 6,3
Kanta-Häme -
Egentliga Tavastland 746 1 793 925 1 826 12 909 1 219 8,4
Forssa 157 265 116 242 1 764 186 12,6
Hattula 1 14 29 56 381 24 3,1
Hausjärvi 13 22 16 43 339 26 3,8
Humppila 0 0 7 17 151 8 4,3
Hämeenlinna - Tavastehus 316 895 430 815 5 386 536 9,3
Janakkala 50 99 72 144 1 154 94 6,8
Jokioinen - Jockis 1 1 12 29 245 13 3,1
Loppi 31 57 29 72 516 47 7,2
Riihimäki 176 437 195 366 2 595 264 10,9
Tammela 0 3 13 31 261 15 2,9
Ypäjä 1 1 7 11 116 6 3,2
Pirkanmaa - Birkaland 2 189 5 342 2 936 5 186 35 628 3 503 8,0
Akaa 59 115 76 148 1 042 94 6,9
Hämeenkyrö - Tavastkyro 65 107 45 101 631 73 8,5
Ikaalinen - Ikalis 42 65 37 89 455 50 8,5
Juupajoki 0 0 3 8 76 4 2,6
Kangasala 130 323 130 255 1 849 192 7,5
Kihniö 0 1 5 15 85 5 3,1
Lempäälä 101 270 121 227 1 559 159 8,8
Mänttä-Vilppula 60 94 48 128 760 77 8,9
Nokia 129 278 174 302 2 331 212 7,7
Orivesi 64 120 61 136 869 87 11,3
Parkano 66 79 32 99 528 64 11,6
Pirkkala - Birkala 110 320 112 203 1 353 158 10,1
Punkalaidun 1 1 7 23 117 7 2,9
Pälkäne 2 15 38 88 518 33 6,0
Ruovesi 31 55 20 57 339 37 9,8
Sastamala  89 143 109 262 1 723 147 7,1
Tampere - Tammerfors 995 2 876 1 619 2 441 17 017 1 709 8,3
Urjala 36 48 21 45 370 39 9,6
Valkeakoski 76 153 105 195 1 416 125 7,1
Vesilahti 0 2 10 19 155 9 2,6
Virrat - Virdois 46 75 32 83 499 55 9,5
Ylöjärvi 86 201 132 262 1 938 164 6,3
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Tuhatta litraa - Tusen liter -  Thousand litres
Väkeviä  Viinejä Siideriä Juoma- Mallas- Yhteensä 100 % Litraa 100 %
juomia Viner Cider sekoituksia juomia alkoholina alkoholina
Starka Wines Ciders Blanddrycker Malt- Totalt i 100 % 15 vuotta 
drycker Ready-to- drycker- alkohol täyttänyttä 
Strong  drink drinks Beers Total, 100% asukasta kohti
beverages  alcohol Liter 100 %
per invånare 15 år
och över
100%  alcohol, litres
per capita aged
15 and over
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland 845 2 195 1 109 2 120 16 761 1 504 8,8
Asikkala 37 106 37 92 670 64 9,1
Hartola 19 37 15 35 268 26 10,8
Heinola 67 178 96 184 1 523 130 11,5
Hollola 103 272 140 289 2 137 190 6,7
Kärkölä 24 38 16 41 351 32 8,5
Lahti - Lahtis 495 1 349 688 1 232 10 012 898 8,8
Orimattila 54 98 69 130 1 038 88 6,6
Padasjoki 18 46 21 53 336 32 12,1
Sysmä 29 71 28 64 427 44 13,1
Kymenlaakso - Kymmenedalen 742 1 829 960 1 716 14 333 1 279 8,6
Hamina - Fredrikshamn 77 191 95 183 1 585 137 7,9
Iitti 30 55 24 58 458 42 7,4
Kotka 245 663 326 522 4 468 416 9,2
Kouvola 369 877 475 875 7 132 633 8,9
Miehikkälä 0 0 5 8 80 4 2,6
Pyhtää - Pyttis 1 2 19 37 315 18 4,2
Virolahti 20 41 17 34 294 28 10,3
Etelä-Karjala - Södra Karelen -
South Karelia 557 1 452 797 1 395 11 666 1 021 9,2
Imatra 170 405 216 397 3 147 285 12,2
Lappeenranta - Villmanstrand 303 885 443 712 6 203 560 9,0
Lemi 1 1 11 15 214 12 4,7
Luumäki 24 47 24 53 423 38 9,2
Parikkala 37 62 31 66 451 46 10,9
Rautjärvi 1 1 17 32 330 18 6,1
Ruokolahti 1 1 19 45 293 17 3,9
Savitaipale 20 47 17 47 341 32 10,6
Taipalsaari 0 2 18 29 263 15 3,7
Etelä-Savo - Södra Savolax 708 1 658 890 1 722 13 104 1 187 9,5
Enonkoski 0 0 4 10 106 6 4,7
Heinävesi 21 45 19 48 290 29 10,1
Hirvensalmi 1 2 11 26 215 12 6,4
Joroinen - Jorois 0 0 11 27 228 13 3,1
Juva 36 61 32 76 550 51 9,5
Kangasniemi 33 61 27 67 446 45 9,4
Mikkeli - S:t Michel 227 614 354 586 4 897 427 9,4
Mäntyharju 39 93 33 79 564 57 11,2
Pertunmaa 32 89 20 47 326 41 27,1
Pieksämäki 90 142 98 204 1 461 131 8,4
Puumala 18 51 23 46 309 30 15,3
Rantasalmi 22 47 20 43 284 30 9,7
Savonlinna - Nyslott 172 423 222 425 3 149 290 10,0
Sulkava 16 30 15 37 281 25 10,9
Pohjois-Savo - Norra Savolax 1 225 2 419 1 501 2 885 19 002 1 823 8,7
Iisalmi - Idensalmi 144 211 140 292 2 084 194 10,7
Kaavi 38 41 15 36 271 33 13,0
Keitele 1 1 9 24 183 10 5,3
Kiuruvesi 51 49 38 93 532 55 8,0
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Appendix table 1. Recorded sales of alcoholic beverages by region and municipality 2019
Tuhatta litraa - Tusen liter -  Thousand litres
Väkeviä  Viinejä Siideriä Juoma- Mallas- Yhteensä 100 % Litraa 100 %
juomia Viner Cider sekoituksia juomia alkoholina alkoholina
Starka Wines Ciders Blanddrycker Malt- Totalt i 100 % 15 vuotta 
drycker Ready-to- drycker- alkohol täyttänyttä 
Strong  drink drinks Beers Total, 100% asukasta kohti
beverages  alcohol Liter 100 %
per invånare 15 år
och över
100%  alcohol, litres
per capita aged
15 and over
Kuopio 576 1 448 807 1 409 8 870 903 8,9
Lapinlahti 40 42 38 85 591 52 6,5
Leppävirta 47 75 39 91 594 59 7,3
Pielavesi 29 32 18 43 281 30 8,0
Rautalampi 1 2 18 37 232 14 5,1
Rautavaara 1 1 7 14 114 7 4,5
Siilinjärvi 99 174 107 240 1 466 141 8,2
Sonkajärvi 1 1 13 39 313 18 5,2
Suonenjoki 60 85 43 90 552 64 10,4
Tervo 0 1 8 15 116 7 4,9
Tuusniemi 1 1 15 33 196 12 5,3
Varkaus 134 255 162 285 2 147 199 11,1
Vesanto 1 1 12 26 166 10 5,4
Vieremä 2 1 12 33 292 16 5,4
Pohjois-Karjala - Norra Karelen -
North Karelia 737 1 349 861 1 772 11 400 1 080 7,8
Ilomantsi - Ilomants 36 50 19 51 319 37 8,4
Joensuu 403 897 523 963 5 948 599 9,0
Juuka 32 38 24 53 372 37 8,9
Kitee 62 89 46 107 724 74 8,2
Kontiolahti 0 2 33 67 505 28 2,4
Lieksa 64 100 65 161 1 059 95 9,7
Liperi 28 38 40 94 605 49 4,9
Nurmes 63 77 43 101 646 68 10,4
Outokumpu 48 54 33 69 481 51 8,8
Polvijärvi 1 2 15 39 280 16 4,3
Rääkkylä 0 0 5 15 92 5 2,7
Tohmajärvi 0 1 11 34 257 14 3,7
Valtimo 0 1 6 17 112 6 3,5
Keski-Suomi - Mellersta Finland -
Central Finland 1 234 2 639 1 451 3 060 19 906 1 912 8,2
Hankasalmi 30 43 21 50 343 35 8,4
Joutsa 38 76 30 83 538 54 13,8
Jyväskylä 567 1 527 796 1 466 9 692 954 7,9
Jämsä 116 196 142 378 1 877 178 10,1
Kannonkoski 0 0 5 10 74 4 3,6
Karstula 20 23 14 36 211 22 6,5
Keuruu 66 107 55 135 930 89 10,7
Kinnula 0 0 5 15 91 5 4,0
Kivijärvi 0 0 6 14 86 5 5,3
Konnevesi 1 2 15 30 249 14 6,2
Kuhmoinen 21 54 17 46 292 31 15,4
Kyyjärvi 24 20 5 14 75 15 13,7
Laukaa 54 97 72 150 1 204 97 6,7
Luhanka 0 0 1 5 32 2 3,0
Multia 0 0 5 11 100 6 4,1
Muurame 50 121 40 88 609 68 8,5
Petäjävesi 1 1 15 33 259 15 4,7
Pihtipudas 31 33 18 48 292 32 9,3
Saarijärvi 50 82 41 107 655 66 8,2
Toivakka 0 1 9 18 138 8 4,1
Uurainen 0 0 8 13 113 6 2,3
Viitasaari 47 72 33 90 548 57 10,4
Äänekoski 116 182 98 221 1 497 149 9,4
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Tuhatta litraa - Tusen liter -  Thousand litres
Väkeviä  Viinejä Siideriä Juoma- Mallas- Yhteensä 100 % Litraa 100 %
juomia Viner Cider sekoituksia juomia alkoholina alkoholina
Starka Wines Ciders Blanddrycker Malt- Totalt i 100 % 15 vuotta 
drycker Ready-to- drycker- alkohol täyttänyttä 
Strong  drink drinks Beers Total, 100% asukasta kohti
beverages  alcohol Liter 100 %
per invånare 15 år
och över
100%  alcohol, litres
per capita aged
15 and over
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten -
South Ostrobothnia 902 1 294 739 1 967 10 886 1 111 7,1
Alajärvi 52 55 28 92 497 54 6,8
Alavus 94 129 54 154 908 101 10,6
Evijärvi 0 0 5 16 92 5 2,6
Ilmajoki 41 51 31 81 522 50 5,0
Isojoki - Storå 0 1 5 20 138 8 4,5
Karijoki - Bötom 0 0 3 8 55 3 2,8
Kauhajoki 77 89 48 147 820 85 7,6
Kauhava 84 97 55 162 794 89 6,7
Kuortane 1 2 8 31 166 10 3,3
Kurikka 100 110 63 194 1 061 110 6,3
Lappajärvi 25 25 9 30 131 20 7,7
Lapua - Lappo 58 69 43 136 646 68 5,8
Seinäjoki 306 585 338 759 4 222 428 8,1
Soini 0 0 4 14 79 5 2,7
Teuva - Östermark 28 28 13 36 235 27 6,1
Vimpeli 0 1 7 23 134 8 3,3
Ähtäri - Etseri 36 51 25 64 384 41 8,5
Pohjanmaa - Österbotten -
Ostrobothnia 548 1 590 656 1 330 9 544 936 6,3
Isokyrö - Storkyro 3 2 13 40 170 12 3,1
Kaskinen - Kaskö 1 1 5 10 83 5 4,4
Korsnäs - Korsnäs 0 1 4 7 64 4 2,1
Kristiinankaupunki - Kristinestad 33 73 19 48 353 41 7,1
Kruunupyy - Kronoby 0 1 12 25 182 11 2,0
Laihia - Laihela 50 76 26 69 381 49 7,7
Luoto - Larsmo 0 1 4 9 58 3 0,9
Maalahti - Malax 1 3 16 38 311 17 3,7
Mustasaari - Korsholm 1 9 28 54 482 28 1,8
Närpiö - Närpes 34 82 21 50 445 47 5,8
Pedersören kunta - Pedersöre 0 1 11 15 178 10 1,1
Pietarsaari - Jakobstad 85 266 90 187 1 328 139 8,6
Uusikaarlepyy - Nykarleby 23 67 18 35 274 32 5,3
Vaasa - Vasa 317 1 005 372 707 4 969 523 9,1
Vöyri - Vörå 0 3 18 37 265 15 2,9
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten
Central Ostrobothnia 317 581 272 654 3 929 413 7,5
Halsua 0 0 1 6 44 2 2,6
Kannus 50 55 21 58 370 45 10,2
Kaustinen - Kaustby 53 66 21 58 302 45 13,0
Kokkola - Karleby 212 459 204 462 2 755 294 7,6
Lestijärvi 0 0 3 7 41 2 4,0
Perho 0 0 6 17 112 6 3,1
Toholampi 1 1 8 23 161 9 3,8
Veteli - Vetil 1 1 8 23 143 8 3,2
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Östrbotten
North Ostrobothnia 1 799 3 115 2 025 4 522 27 984 2 640 7,9
Alavieska 0 0 4 15 108 6 3,0
Haapajärvi 48 41 27 74 411 46 8,0
Haapavesi 37 35 18 56 345 37 6,9
Hailuoto - Karlö 1 2 7 13 110 6 7,9
Ii 46 48 38 107 693 61 8,0
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Tuhatta litraa - Tusen liter -  Thousand litres
Väkeviä  Viinejä Siideriä Juoma- Mallas- Yhteensä 100 % Litraa 100 %
juomia Viner Cider sekoituksia juomia alkoholina alkoholina
Starka Wines Ciders Blanddrycker Malt- Totalt i 100 % 15 vuotta 
drycker Ready-to- drycker- alkohol täyttänyttä 
Strong  drink drinks Beers Total, 100% asukasta kohti
beverages  alcohol Liter 100 %
per invånare 15 år
och över
100%  alcohol, litres
per capita aged
15 and over
Kalajoki 74 99 72 178 885 92 9,1
Kempele 64 129 79 172 1 067 100 7,2
Kuusamo 124 258 147 335 1 866 187 14,5
Kärsämäki 18 17 11 38 232 22 10,3
Liminka - Limingo 48 66 36 85 510 55 7,9
Lumijoki - 0 5 9 73 4 2,8
Merijärvi - - 2 4 42 2 2,7
Muhos 49 61 36 93 554 56 8,3
Nivala 55 53 39 104 573 60 7,2
Oulainen 54 49 32 81 561 56 9,4
Oulu - Uleåborg 784 1 782 1 108 2 174 13 812 1 301 7,7
Pudasjärvi 49 49 35 122 657 62 9,3
Pyhäjoki 0 1 10 36 185 11 4,4
Pyhäjärvi 31 31 18 57 371 36 8,1
Pyhäntä - 0 4 12 88 5 4,0
Raahe - Brahestad 133 161 97 270 1 709 164 8,2
Reisjärvi 1 1 7 26 146 9 4,0
Sievi 1 1 11 33 174 11 2,9
Siikajoki 1 1 11 29 208 12 2,9
Siikalatva 25 25 26 57 370 33 7,5
Taivalkoski 26 31 18 49 308 30 9,0
Tyrnävä 0 1 15 37 273 15 3,4
Utajärvi 1 2 11 29 198 12 5,2
Vaala 29 32 15 46 271 30 12,1
Ylivieska 99 139 83 183 1 186 120 10,0
Kainuu - Kajanaland 429 635 399 973 5 885 569 9,2
Hyrynsalmi 22 22 12 33 181 21 10,2
Kajaani - Kajana 199 330 204 456 2 828 273 8,8
Kuhmo 43 52 29 85 574 54 7,4
Paltamo 27 37 17 56 328 33 11,5
Puolanka 21 16 12 35 215 22 9,4
Ristijärvi - 0 6 17 120 7 5,9
Sotkamo 64 115 85 185 988 96 11,0
Suomussalmi 54 62 34 106 650 64 9,2
Lappi - Lappland - Lapland 1 343 2 137 1 113 3 087 17 663 1 768 11,7
Enontekiö - Enontekis 50 109 18 67 559 63 39,2
Inari - Enare 81 178 79 226 1 312 128 21,1
Kemi 127 144 113 291 1 845 167 9,4
Kemijärvi 68 86 39 137 733 77 11,7
Keminmaa 80 74 35 98 599 72 10,7
Kittilä 119 235 125 283 1 284 152 27,8
Kolari 57 122 51 124 661 76 23,2
Muonio 24 45 11 44 218 27 13,9
Pelkosenniemi 3 7 13 34 202 14 16,2
Pello 36 36 14 59 328 36 11,8
Posio 22 27 13 44 246 25 8,7
Ranua 27 29 14 43 241 27 8,6
Rovaniemi 342 647 385 914 5 302 509 9,7
Salla 27 32 16 49 283 29 9,5
Savukoski 1 0 5 15 117 7 7,3
Simo 0 0 6 20 135 8 3,0
Sodankylä 74 103 51 175 854 89 12,4
Tervola 1 1 14 36 264 15 6,0
Tornio - Torneå 117 87 90 305 1 676 148 8,3
Utsjoki 56 153 11 63 499 67 64,4
Ylitornio - Övertorneå 33 21 11 62 304 32 9,1
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Tuhatta litraa - Tusen liter -  Thousand litres
Väkeviä  Viinejä Siideriä Juoma- Mallas- Yhteensä 100 % Litraa 100 %
juomia Viner Cider sekoituksia juomia alkoholina alkoholina
Starka Wines Ciders Blanddrycker Malt- Totalt i 100 % 15 vuotta 
drycker Ready-to- drycker- alkohol täyttänyttä 
Strong  drink drinks Beers Total, 100% asukasta kohti
beverages  alcohol Liter 100 %
per invånare 15 år
och över
100%  alcohol, litres
per capita aged
15 and over
Ahvenanamaa - Åland 67 389 85 183 1 323 150 6,0
Brändö 0 1 2 4 25 2 4,2
Eckerö 0 2 1 1 15 1 1,4
Finström 0 4 11 27 272 15 7,1
Föglö 0 1 1 5 33 2 4,4
Geta 0 4 0 1 8 1 2,5
Hammarland - 1 2 5 32 2 1,4
Jomala 35 212 22 41 278 56 13,8
Kumlinge 0 1 1 2 9 1 2,8
Kökar 0 1 1 3 16 1 5,5
Lemland 0 1 2 4 26 2 1,0
Lumparland - 0 0 1 6 0 1,1
Maarianhamina - Mariehamn 31 155 40 84 568 64 6,4
Saltvik 0 1 0 2 13 1 0,6
Sottunga 0 0 0 1 3 0 2,9
Sund 0 3 0 1 8 1 1,1
Vårdö 0 1 0 2 13 1 2,1
Lähteet: Alkoholijuomien kulutus. SVT. THL; Valvira. -  Källor: Alkoholkonsumtion. FOS. THL; Valvira.  -  Sources: Alcoholic beverage consumption. OSF. THL; Valvira.
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Vähittäismyynti -  Detaljhandelt - Retail sales   Anniskelu
Servering 
                                                Licensed serving
Maakunta ja                       Alkon  Alkon     Tilaviini-    Vähittäis-   Anniskeluluvat 
kunta                             myymälöitä nouto- ja sahti-     myyntipaikat Serveringstillstånd
Landskap och                      Alkos  pisteet myymälät      ≤ 5.5 % Serving licences
kommun                            butiker Alkos Gårdsvins-    Detaljhan-   
Region and                        Alko   uthämt- och sahti-    delsställen  
municipality                      stores ningsplats butiker       ≤ 5.5 %
 Alko pick Stores for    Retail       
       uo points selling fruit outlets      
        wine and sahti ≤ 5.5 %
Koko maa - Hela landet -                
Whole country 362 100 110 4 606 9 687
Uusimaa - Nyland 83 7 21 1 050 3 031
Askola - - - 3 1
Espoo - Esbo 11 - 4 138 299
Hanko - Hangö 1 - - 10 50
Helsinki - Helsingfors 40 - 6 413 1 757
Hyvinkää - Hyvinge 1 - 1 30 63
Inkoo - Ingå 1 1 - 4 15
Järvenpää - Träskända 2 - 1 25 48
Karkkila - Högfors 1 - - 10 17
Kauniainen - Grankulla 1 - - 5 8
Kerava - Kervo 1 - - 22 35
Kirkkonummi - Kyrkslätt 1 - - 24 42
Lapinjärvi - Lappträsk - 1 - 4 8
Lohja - Lojo 2 1 3 41 66
Loviisa - Lovisa 1 - - 25 31
Myrskylä - Mörskom - - - 2 4
Mäntsälä 1 - 1 18 24
Nurmijärvi 2 - 1 26 35
Pornainen - Borgnäs - 1 - 2 4
Porvoo - Borgå 2 1 - 37 104
Pukkila - - - 1 3
Raasepori - Raseborg 2 1 2 32 91
Sipoo - Sibbo 2 - - 11 25
Siuntio - Sjundeå - 1 - 3 6
Tuusula - Tusby 1 - 2 17 33
Vantaa - Vanda 9 - - 132 226
Vihti - Vichtis 1 - - 15 36
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland -
Southwest Finland 31 9 14 413 829
Aura 1 - - 5 6
Kaarina - S:t Karins 2 - 1 22 29
Kemiönsaari - Kimitoön 2 - 2 15 35
Koski Tl - 1 - 3 5
Kustavi - Gustavs 1 - 1 5 12
Laitila 1 - - 8 11
Lieto - Lundo 1 - - 12 12
Loimaa 1 - 1 17 24
Marttila - - - 2 -
Masku - 1 - 6 9
Mynämäki 1 - - 5 10
Naantali - Nådendal 1 - 2 16 38
Nousiainen - Nousis - - - 2 1
Oripää - - - 2 1
Paimio - Pemar 1 - - 10 9
Parainen - Pargas 2 3 1 37 82
Pyhäranta - 1 - 2 2
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Vähittäismyynti -  Detaljhandelt - Retail sales   Anniskelu
Servering 
                                                Licensed serving
Maakunta ja                       Alkon  Alkon     Tilaviini-    Vähittäis-   Anniskeluluvat 
kunta                             myymälöitä nouto- ja sahti-     myyntipaikat Serveringstillstånd
Landskap och                      Alkos  pisteet myymälät      ≤ 5.5 % Serving licences
kommun                            butiker Alkos Gårdsvins-    Detaljhan-   
Region and                        Alko   uthämt- och sahti-    delsställen  
municipality                      stores ningsplats butiker       ≤ 5.5 %
 Alko pick Stores for    Retail       
       uo points selling fruit outlets      
        wine and sahti ≤ 5.5 %
Pöytyä - - - 7 7
Raisio - Reso 2 - - 18 31
Rusko - - - 3 3
Salo 3 1 3 50 82
Sauvo - Sagu - - - 4 7
Somero 1 - - 9 18
Taivassalo - Tövsala - 1 - 3 6
Turku - Åbo 10 - 3 128 361
Uusikaupunki - Nystad 1 - - 20 24
Vehmaa - 1 - 2 4
Satakunta 16 3 7 216 381
Eura 1 - - 13 16
Eurajoki - Euraåminne 1 1 - 7 19
Harjavalta 1 - - 8 10
Honkajoki - - - 2 4
Huittinen 1 - 1 16 18
Jämijärvi - - - 3 4
Kankaanpää 1 - - 16 17
Karvia - 1 - 3 13
Kokemäki - Kumo 1 - - 7 12
Merikarvia - Sastmola 1 - - 6 8
Nakkila - - - 3 9
Pomarkku - Påmark - - - 4 -
Pori - Björneborg 5 1 5 75 153
Rauma - Raumo 2 - 1 35 76
Siikainen - - - 2 2
Säkylä 1 - - 7 11
Ulvila - Ulvsby 1 - - 9 9
Kanta-Häme -
Egentliga Tavastland 12 1 3 148 300
Forssa 2 - 1 17 41
Hattula - - 1 4 12
Hausjärvi 1 - - 5 7
Humppila - 1 - 4 6
Hämeenlinna - Tavastehus 5 - 1 59 126
Janakkala 1 - - 14 19
Jokioinen - Jockis - - - 3 6
Loppi 1 - - 11 16
Riihimäki 2 - - 22 45
Tammela - - - 6 11
Ypäjä - - - 3 11
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Vähittäismyynti -  Detaljhandelt - Retail sales   Anniskelu
Servering 
                                                Licensed serving
Maakunta ja                       Alkon  Alkon     Tilaviini-    Vähittäis-   Anniskeluluvat 
kunta                             myymälöitä nouto- ja sahti-     myyntipaikat Serveringstillstånd
Landskap och                      Alkos  pisteet myymälät      ≤ 5.5 % Serving licences
kommun                            butiker Alkos Gårdsvins-    Detaljhan-   
Region and                        Alko   uthämt- och sahti-    delsställen  
municipality                      stores ningsplats butiker       ≤ 5.5 %
 Alko pick Stores for    Retail       
       uo points selling fruit outlets      
        wine and sahti ≤ 5.5 %
Pirkanmaa - Birkaland 31 3 9 414 822
Akaa 1 - 2 12 16
Hämeenkyrö - Tavastkyro 1 - - 8 12
Ikaalinen - Ikalis 1 - - 11 13
Juupajoki - - - 3 2
Kangasala 2 - - 20 23
Kihniö - - - 2 1
Lempäälä 2 - 1 18 24
Mänttä-Vilppula 1 - - 13 22
Nokia 1 - - 25 28
Orivesi 1 - - 11 13
Parkano 1 - - 8 11
Pirkkala - Birkala 2 - - 12 11
Punkalaidun - 1 - 1 7
Pälkäne - - 1 11 16
Ruovesi 1 - - 8 13
Sastamala  1 1 2 24 35
Tampere - Tammerfors 12 - 2 160 489
Urjala 1 - - 5 8
Valkeakoski 1 - - 19 29
Vesilahti - 1 1 4 7
Virrat - Virdois 1 - - 12 14
Ylöjärvi 1 - - 27 28
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland 16 - 7 165 340
Asikkala 1 - 2 15 17
Hartola 1 - - 4 12
Heinola 2 - 1 19 40
Hollola 1 - 1 15 25
Kärkölä 1 - - 5 5
Lahti - Lahtis 7 - 3 82 197
Orimattila 1 - - 10 17
Padasjoki 1 - - 8 13
Sysmä 1 - - 7 14
Kymenlaakso - Kymmenedalen 12 2 5 154 343
Hamina - Fredrikshamn 1 - - 19 41
Iitti 1 - - 9 14
Kotka 3 2 1 39 107
Kouvola 6 - 3 73 156
Miehikkälä - - - 2 2
Pyhtää - Pyttis - - - 5 12
Virolahti 1 - 1 7 11
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Vähittäismyynti -  Detaljhandelt - Retail sales   Anniskelu
Servering 
                                                Licensed serving
Maakunta ja                       Alkon  Alkon     Tilaviini-    Vähittäis-   Anniskeluluvat 
kunta                             myymälöitä nouto- ja sahti-     myyntipaikat Serveringstillstånd
Landskap och                      Alkos  pisteet myymälät      ≤ 5.5 % Serving licences
kommun                            butiker Alkos Gårdsvins-    Detaljhan-   
Region and                        Alko   uthämt- och sahti-    delsställen  
municipality                      stores ningsplats butiker       ≤ 5.5 %
 Alko pick Stores for    Retail       
       uo points selling fruit outlets      
        wine and sahti ≤ 5.5 %
Etelä-Karjala - Södra Karelen -
South Karelia 9 3 1 135 251
Imatra 2 - - 29 54
Lappeenranta - Villmanstrand 4 - 1 66 143
Lemi - - - 4 7
Luumäki 1 - - 4 9
Parikkala 1 - - 10 12
Rautjärvi - 1 - 6 5
Ruokolahti - 1 - 7 10
Savitaipale 1 - - 6 9
Taipalsaari - 1 - 3 2
Etelä-Savo - Södra Savolax -
South Savo 15 5 9 179 376
Enonkoski - 1 1 1 4
Heinävesi 1 - 1 8 11
Hirvensalmi - 1 - 3 7
Joroinen - Jorois - 1 - 4 4
Juva 1 - - 7 9
Kangasniemi 1 - - 11 13
Mikkeli - S:t Michel 3 1 2 52 116
Mäntyharju 1 - 2 8 21
Pertunmaa 1 - - 3 7
Pieksämäki 1 - - 23 32
Puumala 1 - 1 5 19
Rantasalmi 1 - - 6 13
Savonlinna - Nyslott 3 1 2 42 108
Sulkava 1 - - 6 12
Pohjois-Savo - Norra Savolax -
North Savo 17 10 2 226 369
Iisalmi - Idensalmi 1 - - 20 34
Kaavi 1 - - 4 5
Keitele - 1 - 3 3
Kiuruvesi 1 - - 7 9
Kuopio 8 2 2 96 190
Lapinlahti 1 1 - 10 9
Leppävirta 1 - - 9 10
Pielavesi 1 - - 5 4
Rautalampi - 1 - 6 11
Rautavaara - 1 - 3 5
Siilinjärvi 1 - - 16 22
Sonkajärvi - 1 - 7 7
Suonenjoki 1 - - 8 10
Tervo - - - 2 4
Tuusniemi - 1 - 4 7
Varkaus 1 - - 20 32
Vesanto - 1 - 3 2
Vieremä - 1 - 3 5
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Appendix table 2. Distribution network of alcoholic beverages by region and municipality 2019  
Vähittäismyynti -  Detaljhandelt - Retail sales   Anniskelu
Servering 
                                                Licensed serving
Maakunta ja                       Alkon  Alkon     Tilaviini-    Vähittäis-   Anniskeluluvat 
kunta                             myymälöitä nouto- ja sahti-     myyntipaikat Serveringstillstånd
Landskap och                      Alkos  pisteet myymälät      ≤ 5.5 % Serving licences
kommun                            butiker Alkos Gårdsvins-    Detaljhan-   
Region and                        Alko   uthämt- och sahti-    delsställen  
municipality                      stores ningsplats butiker       ≤ 5.5 %
 Alko pick Stores for    Retail       
       uo points selling fruit outlets      
        wine and sahti ≤ 5.5 %
Pohjois-Karjala - Norra Karelen -
North Karelia 11 4 4 172 193
Ilomantsi - Ilomants 1 - 1 7 8
Joensuu 4 2 2 70 94
Juuka 1 - 1 7 7
Kitee 1 - - 19 17
Kontiolahti - - - 7 6
Lieksa 1 - - 13 23
Liperi 1 - - 13 10
Nurmes 1 - - 14 12
Outokumpu 1 - - 9 5
Polvijärvi - 1 - 3 4
Rääkkylä - - - 3 2
Tohmajärvi - 1 - 3 3
Valtimo - - - 4 2
Keski-Suomi - Mellersta Finland -
Central Finland 20 9 3 238 450
Hankasalmi 1 - - 4 10
Joutsa 1 - - 8 11
Jyväskylä 6 1 1 85 220
Jämsä 1 - 1 24 39
Kannonkoski - 1 - 3 2
Karstula 1 - - 4 6
Keuruu 1 - - 14 22
Kinnula - 1 - 3 2
Kivijärvi - 1 - 2 4
Konnevesi - 1 - 4 10
Kuhmoinen 1 - - 5 8
Kyyjärvi 1 - - 2 2
Laukaa 1 - 1 15 24
Luhanka - 1 - 2 3
Multia - 1 - 1 4
Muurame 1 - - 6 9
Petäjävesi - - - 4 3
Pihtipudas 1 - - 6 11
Saarijärvi 1 1 - 11 14
Toivakka - - - 2 6
Uurainen - 1 - 2 2
Viitasaari 1 - - 10 9
Äänekoski 2 - - 21 29
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Vähittäismyynti -  Detaljhandelt - Retail sales   Anniskelu
Servering 
                                                Licensed serving
Maakunta ja                       Alkon  Alkon     Tilaviini-    Vähittäis-   Anniskeluluvat 
kunta                             myymälöitä nouto- ja sahti-     myyntipaikat Serveringstillstånd
Landskap och                      Alkos  pisteet myymälät      ≤ 5.5 % Serving licences
kommun                            butiker Alkos Gårdsvins-    Detaljhan-   
Region and                        Alko   uthämt- och sahti-    delsställen  
municipality                      stores ningsplats butiker       ≤ 5.5 %
 Alko pick Stores for    Retail       
       uo points selling fruit outlets      
        wine and sahti ≤ 5.5 %
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten -
South Ostrobothnia 16 5 5 181 293
Alajärvi 1 - 1 15 14
Alavus 2 - - 10 18
Evijärvi - - - 2 6
Ilmajoki 1 - - 8 7
Isojoki - Storå - 1 1 3 4
Karijoki - Bötom - - - 1 2
Kauhajoki 1 - - 13 21
Kauhava 2 - - 17 23
Kuortane - 1 - 4 7
Kurikka 2 - - 22 30
Lappajärvi 1 - - 4 8
Lapua - Lappo 1 - 1 18 20
Seinäjoki 3 1 2 47 99
Soini - 1 - 3 4
Teuva - Östermark 1 - - 6 6
Vimpeli - 1 - 3 7
Ähtäri - Etseri 1 - - 5 17
Pohjanmaa - Österbotten -
Ostrobothnia 8 5 4 167 298
Isokyrö - Storkyro - 1 - 6 5
Kaskinen - Kaskö - - - 2 5
Korsnäs - Korsnäs - - - 1 4
Kristiinankaupunki - Kristinestad 1 - 1 9 20
Kruunupyy - Kronoby - 1 - 4 9
Laihia - Laihela 1 - - 5 4
Luoto - Larsmo - - - 3 1
Maalahti - Malax - 1 - 7 14
Mustasaari - Korsholm - 1 1 16 30
Närpiö - Närpes 1 - - 14 23
Pedersören kunta - Pedersöre - - - 9 11
Pietarsaari - Jakobstad 1 - - 17 32
Uusikaarlepyy - Nykarleby 1 - 1 8 9
Vaasa - Vasa 3 - 1 56 121
Vöyri - Vörå - 1 - 10 10
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten
Central Ostrobothnia 4 2 1 54 103
Halsua - 1 - 1 1
Kannus 1 - - 6 6
Kaustinen - Kaustby 1 - - 5 12
Kokkola - Karleby 2 - 1 31 65
Lestijärvi - - - 1 4
Perho - - - 5 4
Toholampi - 1 - 3 5
Veteli - Vetil - - - 2 6
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Vähittäismyynti -  Detaljhandelt - Retail sales   Anniskelu
Servering 
                                                Licensed serving
Maakunta ja                       Alkon  Alkon     Tilaviini-    Vähittäis-   Anniskeluluvat 
kunta                             myymälöitä nouto- ja sahti-     myyntipaikat Serveringstillstånd
Landskap och                      Alkos  pisteet myymälät      ≤ 5.5 % Serving licences
kommun                            butiker Alkos Gårdsvins-    Detaljhan-   
Region and                        Alko   uthämt- och sahti-    delsställen  
municipality                      stores ningsplats butiker       ≤ 5.5 %
 Alko pick Stores for    Retail       
       uo points selling fruit outlets      
        wine and sahti ≤ 5.5 %
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Östrbotten
North Ostrobothnia 27 9 5 325 555
Alavieska - - - 2 3
Haapajärvi 1 - - 6 8
Haapavesi 1 - - 4 3
Hailuoto - Karlö - 1 1 2 10
Ii 1 - - 13 17
Kalajoki 1 - - 12 33
Kempele 1 - 1 10 15
Kuusamo 2 - - 16 64
Kärsämäki 1 - - 5 4
Liminka - Limingo 1 - - 6 9
Lumijoki - - - 1 1
Merijärvi - - - 1 -
Muhos 1 - - 6 5
Nivala 1 - - 6 9
Oulainen 1 - - 6 9
Oulu - Uleåborg 8 - 2 134 249
Pudasjärvi 1 1 - 12 14
Pyhäjoki - 2 - 3 6
Pyhäjärvi 1 - - 6 11
Pyhäntä - - - 3 -
Raahe - Brahestad 1 1 - 20 24
Reisjärvi - - - 2 1
Sievi - 1 - 4 1
Siikajoki - 1 - 6 3
Siikalatva 1 2 - 9 9
Taivalkoski 1 - 1 6 8
Tyrnävä - - - 3 6
Utajärvi - - - 4 6
Vaala 1 - - 6 8
Ylivieska 1 - - 11 19
Kainuu - Kajanaland 8 2 2 77 136
Hyrynsalmi 1 - - 4 5
Kajaani - Kajana 2 2 - 28 45
Kuhmo 1 - - 10 14
Paltamo 1 - - 3 8
Puolanka 1 - - 4 6
Ristijärvi - - - 4 2
Sotkamo 1 - 2 11 34
Suomussalmi 1 - - 13 22
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Appendix table 2. Distribution network of alcoholic beverages by region and municipality 2019  
Vähittäismyynti -  Detaljhandelt - Retail sales   Anniskelu
Servering 
                                                Licensed serving
Maakunta ja                       Alkon  Alkon     Tilaviini-    Vähittäis-   Anniskeluluvat 
kunta                             myymälöitä nouto- ja sahti-     myyntipaikat Serveringstillstånd
Landskap och                      Alkos  pisteet myymälät      ≤ 5.5 % Serving licences
kommun                            butiker Alkos Gårdsvins-    Detaljhan-   
Region and                        Alko   uthämt- och sahti-    delsställen  
municipality                      stores ningsplats butiker       ≤ 5.5 %
 Alko pick Stores for    Retail       
       uo points selling fruit outlets      
        wine and sahti ≤ 5.5 %
Lappi - Lappland - Lapland 24 12 5 239 561
Enontekiö - Enontekis 2 - - 6 15
Inari - Enare 2 3 - 19 60
Kemi 1 - - 23 41
Kemijärvi 1 - - 11 16
Keminmaa 1 - 1 9 6
Kittilä 2 - 1 11 63
Kolari 2 1 - 7 45
Muonio 1 - - 4 10
Pelkosenniemi - 2 - 3 14
Pello 1 - - 7 6
Posio 1 - - 4 9
Ranua 1 - 1 7 7
Rovaniemi 3 1 1 60 143
Salla 1 - - 6 13
Savukoski - 1 - 5 6
Simo - - - 2 4
Sodankylä 1 2 - 15 34
Tervola - 1 - 7 10
Tornio - Torneå 1 - 1 23 38
Utsjoki 2 1 - 5 9
Ylitornio - Övertorneå 1 - - 5 12
Ahvenanamaa - Åland 2 9 3 53 56
Brändö - 2 - 6 3
Eckerö - - - 3 6
Finström - 1 1 4 3
Föglö - 1 - 1 2
Geta - - - 1 2
Hammarland - 1 - 1 -
Jomala 1 - - 3 1
Kumlinge - 1 - 5 2
Kökar - 1 - 4 3
Lemland - - 2 2 1
Lumparland - - - 4 -
Maarianhamina - Mariehamn 1 - - 13 28
Saltvik - - - 1 1
Sottunga - 1 - 1 -
Sund - - - 2 4
Vårdö - 1 - 2 -
Lähteet: Alko; Valvira. -  Källa: Alko; Valvira. - Source: Alko; Valvira. 
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Tabellbilaga 3. Distributionsnätet för alkoholdrycker 2009–2019




  Alkon myymälät  




Change, %     
Alkon noutopisteet     
Alkos uthämtningsplats  
Alko pick up points    
Muutos, % 
Förändring, % 










Change, %     
 Vähittäis-
myyntipaikat    
≤5.5%(1 
Detaljhandels-
ställen ≤5.5 %(1 
Retail outlets     
≤5.5 % (1  
Muutos, % 
Förändring, % 
Change, %     
2009 346 122 40 5 947
2010 343 -0,9 118 -3,3 35 -12,5 5 755 -3,2
2011 348 1,5 110 -6,8 32 -8,6 5 586 -2,9
2012 351 0,9 108 -1,8 31 -3,1 5 511 -1,3
2013 350 -0,3 107 -0,9 31 0,0 5 371 -2,5
2014 352 0,6 106 -0,9 31 0,0 5 282 -1,7
2015 351 -0,3 104 -1,9 30 -3,2 5 264 -0,3
2016 354 0,9 66 -36,5 31 3,3 5 116 -2,8
2017 357 0,8 60 -9,1 32 3,2 4 948 -3,3
2018 361 1,1 68 13,3 31 -3,1 4 727 -4,5

















tillstånd för detaljhandel 
av alkoholdrycker 











Change, %    
2009 8 298 2 297 766
2010 8 302 0,0 2 307 174 0,4
2011 8 278 -0,3 2 338 627 1,4
2012 8 291 0,2 2 330 345 -0,4
2013 8 228 -0,8 2 345 903 0,7
2014 8 210 -0,2 2 331 651 -0,6
2015 8 242 0,4 2 435 898 4,5
2016 8 392 1,8 2 474 889 1,6
2017 8 576 2,2 2 537 936 2,5
2018 8 313 -3,1 2 856 924 12,6
2019 9 687 16,5 909 2 969 992 4,0
1) Vuoteen 2017 saakka ≤4.7%. Ända till 2017 ≤4.7 %. Until 2017, ≤4.7 %
2) Vuodesta 2019 alkaen mukaan lasketaan alkoholilain uudistuksen myötä tulleet uudet lupatyypit. Siten vuoden 2019 lupien määrä ei ole täysin vertailukelpoinen
aiempiin vuosiin nähden. 
Lähteet - Källor - Sources:  THL; Valvira; Alko.
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